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Secció Excursionista 
140 anvs d'excursionisme al 
Centre de Lectura de Reus 
Sí, sí, no hi ha cap error, aquest any que ve, 
el 2000, far?í cent quaranta anys que la nos- 
tra entitat, el Centre de Lectura de Reus, va 
organitzar la seva primera excursió, més ben 
dit, en aquella data foren dues les excursions 
que es van fer, una a la mola de Colldejou, 
que per la seva imporhcia comentaré més 
endavant, i l'altra a la platja de Salou, totes 
dues amb la finalitat científica de contem- 
plar i estudiar un eclipsi de sol. 
Dues excursions ben documentades: el Dia- 
rio de Reus de 1860 dóna la notícia de 
l'excursió a la mola de Colldejou, i el diari 
El Pervenir, "periódico de intereses morales 
y materiales, noticias y de literatura", que 
publicava la societat Centre de Lectura, ho 
comenta impliament amb un llarg article del 
director publicat els dies 20, 22, 24 i 26 de 
juliol del mateix any. 
Ja fa temps algunes entitats excursionistes 
han celebrat el seu centenari, altres ho volen 
fer prbximament. Res a dir, ans el contrari, 
felicitar els que ho han aconseguit i els que 
estan a punt de fer-ho. Uns i altres -i aixb 
ja són figues d'un altre paner- han buscat i 
rebuscat per la seva ciutat noticies que els 
permetessin reivindicar i celebrar el centena- 
ri, perb cap ho ha fet amb el mateix nom 
durant aquests llargs anys: uns sembla que 
s'han assabentat que hi havia un grup 
d'amics que tenien interbs per la histbria, la 
cultura i la cikncia i que organitzaren alguna 
sortida; altres han trobat algun escrit que pot 
tenir relació amb alguna forma d'excursio- 
nisme, per6 d'aixb a formar una entitat es 
pot discutir bastant; totes van trigar encara 
alguns anys a constituir-se, no pas el Centre 
&Lectura 
El Centre de Lectura de Reus fou fundat el 
1859 i des de llavors ha tingut una llarga i 
profitosa vida. No cal que comenti aquí la 
tasca cultural que s'ha portat a terme durant 
aquests 141 anys. Posats dins del món de 
l'excursionisme des del 1860, tai com ja he 
dit, s'han anat fent excursions, més o menys 
sovint -la situació política del país sempre 
hi tingué alguna cosa a veure- per6 podem 
destacar-ne una feta el 1862 al monestir de 
Poblet, llavors forga enrunat i que fou visitat 
amb certa periodicitat. També el Castell 
d'Escornalbou fou un dels objectius dels 
excursionistes del Centre de Lectura. La 
nostra entitat és d'una prudkncia extrema, 
exquisida, jo diria que excessiva, i malgrat el 
fet demostrat que es fessin excursions ja el 
1860 es va creure que s'havia de celebrar el 
centenari de l'excursionisme el 2001, any 
que fa& els cent anys que el Centre, en una 
reorganització que tenia com a objectiu un 
millor funcionament, va decidir crear sec- 
cions, entre altres la Secció Excursionista. Jo 
em permeto reivindicar per al Centre de 
Lectura l'honor de ser la primera entitat del 
país legalment constituYda. Val a dir que al 
país, en aquells temps i abans d'aquesta 
data, hi ha noticies d'excursions organitza- 
des per grups de joves sense vinculació a 
cap entitat, perquk possiblement no n'hi 
havia, d'entitats; així sabem &una excursió 
feta el 1843 per un grup de barcelonins, el 
1851 el Dr. Font i Ferrés explora les coves 
de Collbató, el mateix 1860 uns estudiants 
de Vilafranca del Pen&s fan excursions per 
la zona, el 1872 neix la Societat X, sota la 
presidkncia de Cksar August Torras, més 
endavant, el 1878, sorgeix lYAgrupació 
Excursionista de Mataró i el 1890 es funda 
Los Montanyenchs, de Barcelona, que més 
tard passi a anomenar-se Club Muntanyenc 
Barcelonks. 
Capítol a part mereix el Centre Excursionis- 
ta de Catalunya, resultat de la fusió de 
l'hsociació Catalanista d'Excursions Cien- 
tífiques, fundada el 1876, i 1'Associació 
d'Excursions Catalana que data del 1878, on 
s'aplegaren persones que lluitaren per la 
recuperació del país, del patrimoni (Ripoll), 
la publicació de les primeres guies de mun- 
tanya (Artur Osona), construcció de 1'0bser- 
vatori Meteorolbgic del Turó de l'Home, 
nombroses publicacions, entre elles les dedi- 
cades a Montserrat, Poblet i Santes Creus, a 
part de les interessants excursions fetes per 
tot el territori catal&, que fan que aquesta tas- 
ca comporti sense cap mena de dubte el seu 
lideratge dins l'excursionisme cataih. 
Deia abans que em semblava molt interes- 
sant reproduir pel seu inteks una part de la 
crbnica de  l'excursió feta pels reusencs del 
Centre de Lectura a la mola de Colldejou. 
Diuen entre altres descripcions i que resu- 
meixo per qüestions d'espai, que sortiren de 
Reus a peu i en tartanes pel camí de Riu- 
doms. El camí era en bon estat i des d'aquí 
se'n van anar cap a Montbri6, on es queixen 
que a penes podien passar els carruatges. 
Seguiren cap a Mont-roig, que diuen que 
semblava que estigués constniit sobre una 
"graderia". A la part nord de la població es 
veia una muntanya capriciosa, millor dit una 
"roca colossai" on s'albiraven dos puntents 
blancs com la neu que eren les ermites de la 
Mare de Déu de la Roca i St. Ramon. En 
ambar al poble van causar alarma entre els 
vilatans, que no esperaven pas una visita tan 
nombrosa, i a més anaven acompanyats per 
la Guhdia Civil (eren temps de carlins). 
Visitaren el poble i constataren que havia 
comengat la construcció de l'església, que 
era molt gran, tant com la catedral de Lleida 
segons comentaren alguns excursionistes. 
Feren nit a Mont-roig i l'endemi, encara 
fosc (eren les tres de la matinada) comenga- 
ren a caminar cap a Colldejou. Portaven tor- 
xes i els feia de guia "el guarda del camp de 
Mont-roig". El camí era un senderó escabrós 
que s'anava endinsant per la muntanya tra- 
vessant aviat el barranc de Rifa. Per fi es féu 
de dia i pogueren veure l'entorn. Tenien a 
l'esquerra una muntanya alta que semblava 
que estigués embolcallada amb un sudari 
blanc (devia ser la muntanya blanca), l'horit- 
ZÓ el tancaven uns gegants colossals, un 
semblava que fos el cos d'un guerrer armat 
amb la seva llanqa i que feia gubdia davant 
un castell feudal (possiblement el Cavall 
Bernat i la miranda de Llaveria). Aviat veie- 
ren la mola i al seu peu el poble de Collde- 
jou, del que deien que no era concebible que 
éssers humans es resignessin a viure en 
aquests llocs que sols haurien de ser cau de 
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feres. A Colldejou pot dir-se que no hi havia 
carrers, només unes roques que l'home 
havia intentat amorosir inútilment. Després 
de descansar comenqaren l'ascens a la Mola, 
que lluia al seu cim un blanc capell de boira. 
El dia, malgrat ser al mes de juliol, era fies- 
quet, al capdavant hi anava com a guia el 
jutge de pau de Colldejou, que molt amable- 
ment els acompanyh. No hi havia camí, i 
calia cercar els llocs amb menys dificultats. 
Així anaren pujant, més de dues hores dur31 
l'ascensió, algunes vegades es varen exposar 
a caure pels immensos precicipis ja que sols 
contemplar-10s hom es marejava. La boira a 
estones s'esquiqava i permetia veure el lloc 
on trepitjaven. Pogueren visitar també algu- 
nes fonts i coves, que feien forqa respecte i 
por. El guia els porta fins al peu del portell 
de la Mora, després els most& el portell de 
les Processons, per6 el que els cridh més 
l'atenció fou el porteu del Llamp, un lloc 
amb roques llises i cendroses tan altes que 
en contemplar-les des de la base la por era 
immensa (diuen que aquest pas fou obert 
durant una paorosa tempesta per un llamp). 
Pujar per alií malgrat tot fou una temptació, 
amunt amunt, grimpant per les roques que hi 
ha escampades arreu, despreses de les parets 
del cingle. La pujada era molt dura, sovint el 
grup s'havia d'aturar per descansar. Tot era 
gran i sublim i davant aquella grandiositat 
hom pensava en com era de petit l'home. La 
boira humida passava rhpidament per 
damunt dels seus caps, de tant en tant 
s'esquinqava i permetia veure la grandiositat 
de la muntanya. Ja prop del gran pla que for- 
ma el cim de la Mola pogueren observar una 
altra origmahtat: un ample pla de roca mine 
ral on podien arrencar fbssils i petxines 
marines de tantes com n'hi havia. Ambats a 
dalt de la Mola, ensumaren la bona olor de 
les herbes medicinals que hi creixen, el 
panorama era superb, la boira ja havia desa- 
paregut, els excursionistes exploraren tot el 
pla 'de la Mola i des d'allí guaitaren cap a 
l'horitzó i pogueren contemplar el gran 
nombre de poblacions del Camp emmarca- 
des al fons pel mar; a l'altra banda, el Mont- 
sant, i es veia una mica el nevat Pirineu, més 
a la dreta Montserrat. Malgrat tanta bellesa 
no podien perdre temps, ja era hora de pre- 
para. els aparells que havien pujat per fer 
l'observació de l'eclipsi: un telescopi, tres 
octants, una ullera de cambra fosca, dos 
barbmetres, dos termbmetres i un higrbme- 
tre. També tenien a l'abast un anuari d'eclip 
sis, publicat aquell mateix any, un llibre amb 
taules de diferents situacions o akades de la 
lluna i dos tractats de logaritmes. Es reparti- 
ren la feina i uns es dedicaren a l'observació 
dels diferents colors que pogués tenir el terra 
i també totes les muntanyes fins a la llunya- 
nia, altres estaven encarregats d'obmar les 
sensacions que poguessin experimentar els 
animals, uns pocs estaven dedicats a obser- 
var les conseqübncies que podna produir a 
les persones, també s'havia d'observar 
l'efecte que podia tenir el pas de l'ombra 
sobre les flors i les plantes, i finalment 
s'havien en&s algunes fogueres per obser- 
var la intensitat de la flama. El fenomen 
comen@ a les dues i tres minuts i quaranta- 
cinc segons de la tarda, el mixim de l'eclipsi 
fou a les tres i tretze minuts. Tothom estava 
fent observacions, els bens i les cabres que 
pasturaven estaven callats i lristois, els ases 
també, i a dalt del cel dos planetes, Venus i 
Júpiter, es distingien a simple vista. L'espec- 
tacle era sublim. Poc a poc retomh la llum, 
l'estusiasme fou general, comenpren a arre- 
plegar tots els "tIaStets7' i iniciaren la llarga i 
fatigosa baixada, ara pel portell de les Pro- 
cessons. Cansats pe& satisfets anaren camí 
de les seves llars. 
Foqa resumit, aquest ha estat el relat de la 
primera excursió organitzada pel Centre de 
Lectura de Reus el 20 de juliol de 1860. Qui 
vulgui llegir-10 complet, el trobar& al diari El 
Porvenir, de la societat Centre de Lectura, 
dels dies 20,22,24 i 26 de juliol de 1860 
(llavors estava escrit en casteW) i que Q a la 
biblioteca del Centre. 
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i La Secció ha programat una sortida per al 
I diumenge 16 de gener del 2000. L'indret 
1 escollit Q per poder gaudir d'una meravella 
I de la natura, la cova del Miracle, en contrast amb la cova dels Cups, on es veu l'esfoq de 
1 
i l'home per sobreviure en un terreny inhbs- pit. 
L'itinerari és pel barranc de la Coma Negra, 
a 1,5 km abans d'arribar a Margalef. Cal, 
i per comenqar, descalqar-se i creuar el riu 
1 ! Montsant, tot seguit continuar per conreus abandonats i marges enderrocats, altres 
i 
i donen espectacularitat al barranc, així com 
i 
i balmes de totes les mides i una variada 
$ vegetaci6, tot gaudint del llarg barranc h s  a 
la Coguila, de 1 .o65 m. 
La cova del Miracle és petita; situada dins 
del barranc del Clot, on el saltant d'aigua ha 
deixat unes interessants formacions calch- 
ries. La cova de1 Cups, més enlairada i 
encinglerada, és gran i amb una bona miran- 
da; encara s'hi conserven dos cups fets al 
terra de la balma i que servien per guardar el 
vi, un lloc curi6s digne de visitar. 
Cal recuperar el camí del barranc de la 
Coma Negra i agafar alqada fins a la Cogu- 
lla. El camí de tomada se& doncs, per la 
serra Major fins al barranc de Sant Salvador, 
l'ermita de Sant Salvador, a 750 m, tan boni- 
ca com coneguda pels excursionistes, que 
gaudiran d'aigua, rep& i tranquil-litat ermi- 
tana,. per arribar a Margalef, fi de la sortida. 
L'excursió s'ha pensat per gaudir d'un dia 
de muntanya per alguns indrets no gaire 
. * 
coneguts, i 6 una mica llarga i entretinguda. 
Perb si el temps ens acompanya, tal com diu 
l'autor dels itineraris, se& una "magdica o 
recomanable excursió" que servhi per ence- 
tar l'esperat any 2000. 
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